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O autor deste ensaio de (re)inter-
pretação das Enarrationes in Psalmos de 
Santo Agostinho apresenta-se, à partida, 
revestido de um conjunto de dotes e quali-
ficações pessoais que o recomendam como 
intérprete e comentador particularmente 
autorizado. Monge agostinho recoleto, 
com formação e prática de ensino e inves-
tigação de nível universitário nas áreas 
da Literatura, da Filosofia e da Teologia 
(com especialização na Patrística), revela 
na verdade uma invulgar capacidade 
hermenêutica.
Foi isso que o levou a prestar uma 
especial atenção aos nomes de pessoas e 
de lugares do Antigo Testamento que apa-
recem nas Enarrationes. Tradicionalmente, 
eles são considerados pelos intérpretes 
meros artifícios literários, dentro do gosto 
agostiniano pelo uso de recursos retóricos, 
para prender a atenção dos leitores ou 
ouvintes. Em seu modo de ver, há todavia, 
nos nomes de pessoas e de lugares, um sen-
tido mais profundo, a que está subjacente 
mesmo «uma teoria exegética e um claro 
propósito, não só de desvelar os mistérios 
e sacramentos que a Sagrada Escritura 
encerra, mas também de instruir os fiéis, 
particularmente no que diz respeito à sua 
vida espiritual, à sua vivência como pere-
grinos da civitas Dei, da Jerusalém celeste, 
no meio da civitas terrena, da Babilónia 
deste mundo, da qual se desvinculam por 
amor» (Introducción General, p. 8).
Deste modo, Eguiarte Bendímez acaba 
por, estudando um elenco alfabético de 
nomes e expondo-os de maneira sistemá-
tica, desvelar um leitmotiv que atravessa 
as Enarrationes e lhes confere um unidade 
de fundo. E tal é a peregrinatio. Em ligação 
com ela, vai fazendo emergir, ao longo das 
páginas do seu estudo, toda uma riqueza 
e variedade de subtemas respeitantes a 
outros tantos aspectos da vida espiritual 
que o santo bispo e doutor de Hipona quis 
incutir aos fieis para seu proveito na sua 
peregrinação rumo à Jerusalém celeste.
A preceder o trabalho propriamente 
hermenêutico, uma Introdução especial-
mente dedicada ao livro de Agostinho, 
comenta a frase deste «Psalterium meum 
gaudium meum» (que utiliza como título 
do seu livro) e informa sobre uma série de 
coisas respeitantes ao livro de Agostinho: 
título, origem, data e lugar, a liturgia como 
momento da pregação dos salmos, audição 
das Enarrationes, estilo e exegese.
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Um pequeno livro de muito interesse, 
sobretudo para os jovens mas não só. Além 
de uma informação geral sobre o que são 
as Jornada Mundiais da Juventude (JMJ), 
quando e por quem foram fundadas, quem 
as convoca, como se organizam, etc. e de 
um pequeno resumo sobre cada uma das 
dez JMJ realizadas até às de Sydney (2008), 
o volume oferece ao leitor vinte e seis im-
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